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ITDP
■ Organización sin fines de lucro internacional 
■ Promueve movilidad equitativa y sustentable: BRT, DOT, movilidad no 
motorizada, sistema de bicicleta pública, seguridad vial, entre otros
■ Fundado en 1985 en EEUU y 10 años de experiencia en México
itdp.org y mexico.itdp.org
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2. MOVILIDAD INTELIGENTE
Adopción de sistemas, basados en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que permiten a los habitantes de una ciudad tener
más control de su acceso al transporte y un uso más eficiente de su
tiempo. Asimismo, a las autoridades encargadas de la ciudad, las TIC les
permiten una planeación y control más eficiente de las distintas opciones
de transporte urbano (ITDP, 2016).
Para alcanzar un esquema de movilidad inteligente funcional se requiere
de la coordinación e intercambio de información de los diferentes sistemas
de transporte, incluyendo los autobuses, el metro, trenes, sistemas de bici
pública, entre otros. Para ello se requiere la generación, control, operación
y el acceso a datos masivos (Big Data). Se recomienda que estos datos
sean abiertos (Open Data) para promover innovación y mejora del sistema.
SMART 
CITY
NUEVAS TENDENCIAS
Viejo Modelo: Un auto propio
Depreciación, costos fijos e ineficiencias
Nuevo Modelo: Diversas Opciones de acuerdo al tipo
de viaje, preferencias y presupuesto del usuario
.
Sin costos fijos, menor depreciación y más
eficiente
NUEVAS TENDENCIAS
Cada vez más el inicio de los viajes será así: 
Como asegurarse que esto significa un transporte más equitatitivo y 
sustentable?
NUEVAS TENDENCIAS
ESTAS INNOVACIONES ESTÁN SIENDO DESARROLLADAS POR EL SECTOR PRIVADO. EL SECTOR 
PÚBLICO TENDRÍA QUE FACILITAR Y ASEGURAR QUE LOS BENEFICIOS SE EXPANDAN 
EL SECTOR PÚBLICO TENDRÍA QUE REGULAR 
Y TENER CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS  
ESTOS ESQUEMAS LLEGARON PARA QUEDARSE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NOS GUSTEN Ó
NO. EL TEMA ES CÓMO HACEMOS QUE AYUDEN LOS PROBLEMAS QUE BUSCAMOS RESOLVER?
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$
¿Por qué impulsar proyectos de movilidad 
inteligente?
C S
Eficiencia Calidad SustentabilidadSeguridad
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS
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Capas de funciones de movilidad inteligente
Fuente: Okuda, et al., 2012.
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¿Un ejemplo?
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¿Y en México?
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Varios ejemplos en México
http://mexico.itdp.org/document
os/movilidad-inteligente-2/
Sistema UNE de Sonora 
(Hermosillo, Ciudad Obregón y 
Navojoa)
Pago en efectivo o electrónico.
Estacionamiento mapeado
Tiempo restante
Recursos locales
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¿Quién?
¿Para quién?
Usuarios 
-Mayor seguridad
-Menores tiempos de 
espera
-Planeación de viajes
-Reducción de 
externalidades
Operadores y 
empresas
-Ahorro de 
combustibles
-Planificación de 
negocios
-Eficiencia en la 
operación
Gobierno
-Mayor control 
-Capacidad de 
negociación con 
concesionarios
-Proceso de planeación 
y toma de decisiones 
informado
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Componentes
■ Marco institucional
■ Diagnóstico
■ Caso práctico
■ Estrategia técnica
■ Recomendaciones 
de política pública
Marco institucional
31Dic
■ Ley de Movilidad (Art. 
47) 
■ Ley de Gobierno 
Electrónico
■ Ley de Ciencia 
Tecnología e 
Innovación
■ Ley para hacer de la 
Ciudad de México una 
Ciudad más abierta
SEMOVI
Responsable de la creación de un Sistema de Información y Seguimiento de
Movilidad (SISM) y un Centro de Gestión de la Movilidad (CGM)
■ Fuentes de información 
existentes
■ Arquitectura de la información
■ Madurez de capacidades de
gestión de información
■ Intercambio de información
■ Iniciativas
Diagnóstico
Diagnóstico
Estrategia técnica y hoja de ruta 
Caso práctico: SAM
Caso práctico: SAM
Recomendaciones 
31Dic
1.
Uniformización de medios 
de pago y de tecnologías de 
seguimiento de transporte 
público de la Ciudad de 
México
2.
Implementación del Sistema 
de Información y 
Seguimiento de Movilidad y 
del  Centro de Gestión de la 
Movilidad
3.
Intercambio de información 
con concesionarios de 
transporte, operadores no 
tradicionales de transporte y 
otras fuentes
4.
Adopción de lineamientos y 
complementos para el uso 
de datos abiertos de 
movilidad
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4. SIGUIENTES PASOS
■ Prueba piloto
⧿ Línea base
⧿ Monitoreo
⧿ Evaluación y aprendizajes
■ ¿Expansión?
■ ¿Cambios en política pública?
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